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VIII. Studentenschait 
Vorsitzender des ASTA: Dietrich Hoffmann 
Vorsitzender des Sozialausschusses: Jürgen Kramarczyk 
Heimältester des Studentenheims: Manfred Bönsch 
Sprecher des III. Semesters: Johann Burkhard Retemeyer 
Sprecher des V. Semesters: Heinrich Bruns 
Sprecher des VI. Semesters: Helmut Gronewaudt 
Studentisches Hilfswerk der Pädagogischen Hochschule 
Vorstand: Prof. Dr. Kar! Zietz 
Studentenheim, Gaußstr. 16 
Heimleiter: Päd. Assistent Otto HiJbig 
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1. Grundwissenschaften 
a) Pädagogik 
1. Einführung in die Pädagogik 
2-st. V. 1. Sem. Di 8-9 Aula Do 9-10 Aula 
2. Geschichte der Pädagogik 
Von Rousseau bis Schleiermacher 
2-st. V. 3. Sem. Mo 9-10 HsA Mi 10-11 HsA 
3. Theorie der Erziehungsmittel 
2-st. V. 5. Sem. Mo 10-11 Aula Mi 11-12 HsB 
4. Ubungen zu Sprangers "Der Eigengeist 
der Volksschule" 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. 5) Fr 14-16 R.45 
5. Ubungen im Anschluß an W. Reyers 
"Allgemeine Erziehungs- und Unterrichtslehre" 
2-st. U. 1. Sem. (Gr. 2) Fr 14-16 R. 52 
6. Problem der Gefühlsbildung 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. 2) Mi 14-16 Päd. Sem. 
7. Ubungen zur Pädagogik G. Kerschensteiners 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. 1) Fr 16-18 R. 52 
8. Gesellschaft und Erziehung 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. 3) Do 14-18 Päd. Sem. 
9. Die geschichtlichen Bildungsideale und das 
Menschenbild der Gegenwart 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. 4) Fr 16-18 R. 45 
b) Psychologie 
10. Einführung in die Psychologie 
2-st. V. 1. Sem. Di 10-11 Aula Do 11-12 Aula 
11. Jugendpsychologie 
2-st. V. 3. Sem. Mi 9-10 HsA Fr 9-10 HsA 
12. Charakterologie und Typologie 11. 
2-st. V. 5. Sem. Mo 11-12 HsB Do 9-10 HsB 
NN 
v. Fragstein 
v. Fra 9 s t ein 
V. Fra 9 5 t ein 
NN 
NN 
NN 
v. Fragstein 
V. Fra 9 5 t ein 
Zietz 
Zietz 
Zietz 
13. Grundbegriffe, Grundtatsachen und Methoden der Psychologie 
2-st.U. 1.Sem.(Gr.l) Dill-13R.35 Baumgart 
(Gr.2) Fr14-16R.35 Hilbig 
14. Einzelfragen der Jugendpsychologie 
2-st. U. 3. Sem. (Gr. 1) Mo 11-13 R. 35 
(Gr. 2) Mo 14-16 R. 35 
(Gr. 3) Di 10-12 R. 38 
(Gr. 4) Di 16.45-18.15 R. 35 
Baumgart 
Baumgart 
H i I b i 9 
Baumgart 
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15. Psychologische Untersuchungsverfahren 
in der Volksschule 
2-st. Ag. 5. Sem. Mi 14-16 R. 35 
Baumgart/Hilbig 
16. Anleitung zur Beobachtung und Beurteilung von Kindern H i 1 bi 9 
2-st. Ag. 3,5,6. Sem. Do 14-16 R. 35 
17. Sonderfragen der Psychologie Z i e t z 
2-st. Ag. 6. Sem. Do 16-18 R. 35 
Einführung in die Tiefenpsychologie Bau m gar t 
l-st. V. 3. und 5. Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
c) Philosophie 
18. Pädagogische Ethik 
l-st.V. 3. Sem. Mill-12Aula 
19. Grundprobleme der Philosophie 
2-st. V. 5. Sem. Mi 9-11 HsB 
20. Kierkegaard 
2-st.U. 5. Sem. Doll-13R.44 
d) Soziologie 
Kaulbach 
Kaulbach 
Kaulbach 
21. Soziologie des Dorfes Z w i 1 gm e y e r 
l-st. V. 3. Sem. Fr 10-11 HsA 
22. Soziologie der Erziehung Z w i I 9 m e Y e r 
2-st. V. 5. Sem. Mo 12-13 HsB Do 10-11 HsB 
23. Ubung zur Vorlesung "Soziologie des Dorfes u Z w i 1 9 m e Y e r 
2-st. U. 3. Sem. Mo 14-16 R. 38 
24. Ubung zur Vorlesung "Soziologie der Erziehung U Z w i I gm e y e r 
2-st. U. 5. Sem. Do 11-13 R. 38 
25. Soziologisches Kolloquium Z w i I 9 m e Y e r 
2-st. K. 5. u. 6. Sem. Do 16-18 R. 38 
26. Ausgewählte Fragen der Soziologie der Erziehung Z w i 1 9 m e y e r 
2-st. U. 6. Sem. Mo 16-18 R. 38 
e) Staatsbürgerliche Bildung 
27. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Rod e n s t ein 
l-st. V. 3. Sem. Mo 10-11 HsA 
28. Wandlungen des Sozialismus 11. Rod e n s t ein 
2-st. V. 5. Sem. Mo 9-10 HsB Do 8-9 HsB 
29. Ubung zum StoU der Vorlesung "Das Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschlandu Rod e n s t ein 
2-st. U. 3. Sem. (Gr. 1) Mo 11-13 R. 45 (Gr. 2) Mo 14-16 R. 45 
30. Ubung zum StoU der Vorlesung n Wandlungen des 
Sozialismusu 11. Rod e n s t ein 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. 1) Do 11-13 R. 45 (Gr.2) Mi 14-16 R. 45 
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31. Aktuelle Fragen Rodenstein 
2-st. K. für alle Sem. Da 16-18 R. 44 
n. Theorie und Praxis des Unterrichts 
a) Allgemeine Unterrichtslehre und Unterrichtspraxis 
32. Einführung in die Unterrichtspraxis NN 
2-st. V. 1. Sem. Di 9-10 Aula Do 8-9 Aula 
33. Der Leseunterricht nach der Ganzheitsmethode KI e y 
2-st. V. 3. und 5. Sem. Mi 8-9 Aula Fr 11-12 Aula 
34. Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele 
2-st. U. 3. Sem. 5 Gruppen So 8-10 5. Sem. 4 Gruppen Fr 9-11 
(Kley, Spangenberg, Probst, Wacker, Weingärtner, NN) 
Gruppeneinteilung und Raumfestlegung werden durch 
Anschlag bekanntgegeben. 
35. Besprechung didaktischer Untersuchungen 
2-st. Ag. 5. Sem. u. Junglehrer Fr 14-16 Päd. Sem. 
36. Sfoffplanung für den Unterricht im 1. u. 2. Schuljahr 
2-st. Ag. 5. u. 6. Sem. u. Junglehrer Fr 16-18 Päd. Sem. 
37. Hospitation in Mentorenschulen 
3-st. 1. Sem. Mi 8-11 Schulen 
Einteilung wird durch Anschlag bekanntgegeben 
38. Die wiederholte Gegenüberstellung von Kind und Unter-
K I e y 
K I e y 
richtsgegenstand im Unterricht des 3. u. 4. Schuljahres K I e y 
2-st. U. 3. Sem. (Näheres wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
39. Hospitationen in Schulen des Jenaplanes S pan gen b erg 
2-st. 5. Sem. (Näherers wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
40. Hospitationen in Schulen des Differenzierten Mittelbaues N N 
2-st. 5. Sem. (Näheres wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
41. Schulreiieuntersuchungen und die Einschulung der 
Lernfunktion Wacker 
2-st. Ag. 1. Sem. Fr 16-18 R. 50 
42. Schulrecht und Schulkunde 
l-st. V. 5. Sem. Mo 8--9 HsB 
Wilgalis 
43. Sozialpraktikum 
6 Wochen P. 1. Sem. innerhalb der Zeit vom 17.7. bis 30.10. 
(Einzelheiten werden durch Anschlag bekanntgegeben) 
44. Landschulpraktikum 
6 Wochen P. 3. Sem. im August/September 
(Einzelheiten werden durch Anschlag bekanntgegeben) 
45. Abschlußpraktikum 
3 Wochen P. 5. Sem. im Oktober/November 
(Einzelheiten werden durch Anschlag bekanntgegeben) 
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b) Fachliche Unterrichtslehre und Unterrichtspraxis 
Deutsch 
46. Grundlegung der Deutschmethodik 
l-st. V. 1. Sem. Fr 11-12 HsA 
47. ,Muttersprache als wirkende Kraft 
l-st. V. 1. Sem. Do 10-11 Aula 
48. Deutschmethodik Il. 
l-st. V. 3. Sem. Do 11-12 HsA 
49. Fachpraktikum Deutsch 
2-st. P. 3. und 5. Sem. Di 8-10 R. 45 
(beschränkte Teilnehmerzahl) 
Rechnen 
50. Methodik des Raumlehreunterrichts 
l-st. V. 1. Sem. Mi 11-12 HsA 
51. Methodik des Rechenunterrichts n. 
I-st. V. 3. Sem. Do 10-11 HsA 
52. Fachpraktikum Rechnen 
2-st. P. 3. und 5. Sem. Di 8-10 R. 57 
Geographie/Geschichte 
53. Methodik des Geographieunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 3. und 5. Sem. Di 8-10 R. 49 
54. Heimatkundliche Exkursion 
1. Sem. (Näheres wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
55. Methodik des Geschichtsunterrichts 
(Fachpraktikum) 
2-st. P. 3. und 5. Sem. Di 8-10 R. 24 
N aturkunde/N aturlehre 
56. Methodik des Biologieunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 3. und 5. Sem. Di 8-10 R. 31 
57. Biologische Lehrausilüge 
2-st. für Studenten, die in Biologie die Didaktikums-
prüfung ablegen wollen Do ab 16 Uhr 
58. Methodik des Naturlehreunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 3. und 5. Sem. Di 8-10 R. 28 
59. Naturlehrepraktikum für Anfänger 
10 
2-st. P. 1. Sem. (Gr. 1) So 8-9,30 R. 28 
(Gr. 2) So 9,30-11 R. 28 
(Gr. 3) So 11-12,30 R. 28 
Beiß 
Beiß 
Bei ß 
NN 
Fricke 
Fricke 
Fricke 
Maas 
Ma as 
Eck e rt 
Beatus 
Beatus 
Schmale 
Schmale 
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Sporterziehung/Musik/Kunst u. 
Werkerziehung/Handarbeit 
60. Rettungsschwimmen und Methodik des Schwimmunterrichts 
l-st. U. 1. Sem. Fr 7-8 Badeanstalt 
Damen 
Herren 
61. Gymnastik und Leichtathletik 
2-st. U. 1. Sem. Turnhalle (Gr. 1) Mo 11-12 
Damen Fr 16-17 
(Gr. 2) Mo 15-16 
Fr 17-18 
Herren (Gr. 1) Mo 9-10 
Mi 15-16 
(Gr. 2) Mo 10-11 
Mi 15-16 
62. Methodische Ubungen: Spielturnen 
Leichtathletik und Spiele 
l-st. U und l-st. U. 3. Sem. Turnhalle 
Damen (Gr. 1) Mo 12 -13 
Fr 14,30-15,15 
(Gr.2) Mo16 -17 
Fr 15,15-16 
Herren (Gr. 1) Mo 8 -9 
Do 14,30-15,15 
(Gi'. 2) Mo 8 -9 
Do 15,15-16 
63. Allgemeine Musiklehre 
Volksliedersingen, Methodik des Musikunterrichts 
in der Grundschule 
2-st. U. 1. Sem. kleiner Musiksaal (Gr. 1) Mi 14-16 
(Gr. 2) Do 14-16 
(Gr. 3) So 10-12 
Rammler 
D ü v e I 
Rammler 
Rammler 
D ü v el 
Dü v el 
Rammler 
Rammler 
D ü v e I 
D ü v e I 
Struck 
64. Grundausbildung in der Musik Reich/Schmitz 
2-st. U. 3. Sem. (Gr. 1) Mi 14-16 HsA 
(GI. 2) Fr 14-16 kl. Musiksaal 
(Gr. 3) Fr 16-18 kl. Musiksaal 
65. Einführung in die Kunsterziehung 
l-st. V. 1. Sem. (Gr. 1) Mo 10-11 HsB 
(GI. 2) Do 12-13 HsB 
E b e r t 
66. Werken, Grundausbildung: 
und gebundener Technik 
3-st. U. 1. Sem. Werkraum 
(Gr. 1) Mo 8-10 
(Gr. 2) Mo 11-13 
Papierarbeit in freier 
Ebert/Warmbold 
(Gr. 3) Mo 14-16 
(Gr. 4) Mo 16-18 
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(Gr. 5) Oi 16-18 (Gr. 7) Fr 14-16 
(Gr. 6) 00 14-16 (Gr. 8) Fr 16-18 
67. Methodik des Zeichenunterrichts Straßner 
l-st. V. 3. Sem. 0012-13 HsA 
68. Tafelzeichnen Straßner/Ebert 
1-st. U. 3. Sem. R.38 
(Gr. 1) Mi 14-15 (Gr. 5) Fr 14-15 
(Gr. 2) Mi 15-16 (Gr. 6) Fr 15-16 
(Gr. 3) 0014-15 (Gr. 7) Fr 16-17 
(Gr. 4) 0015-16 (GI. 8) Fr 17-18 
69. Fachpraktikum Kunsterziehung Straßner/Ebert 
2-st. P. 3. u. 5. Sem. Zeichensaal Oi 8-10 
70. Grundlegendes für Weben, Sticken, Stricken 
2-st. U. 1. Sem. R.19 
(Gr. 1) Mo 8-10 (GI. 4) Mo 16-18 
(Gr. 2) Mo 11-13 
(Gr. 3) Mo 14-16 
71. Maschinennähen: Ubungsarbeiten, 
Schnittlehre 
(Gr. 5) Oi 16-18 
(Gr. 6) 00 14-16 
Ma terialkunde, 
1-st. U. 3. Sem. R.19 
(Gr. 1) Fr 17-18 
(Gr. 2) Mi 14-15 
(Gr. 3) Mi 15-16 
(Gr. 4) Fr 14-15 
(Gr. 5) Fr 15-16 
(GI. 6) Fr 16-17 
72. Handarbeit Fachpraktikum: Grundfragen der Methodik 
und Unterrichtsversuche 
2-st. P. 3. u. 5. Sem. Di 8-10 R. 19 
73. Sprachliche Ubungen für Englisch an Volksschulen 
Fak. 2-st. U. 1. Sem. Mo 11-13 R. 52 
74. Methodik des Englischunterrichts an Volksschulen 
Sprachliche Ubungen 
Fak. 2-st. U. 3. Sem. Mi 14-16 R. 52 
75. Fachpraktikum Englisch 
Fak. 2-st. P. 3. und 5. Sem. Di 8-10 R. 52 
Evangelische Religion 
Fak. 2-st. U. 1. Sem. 
2-st. U. 3. Sem. (im einzelnen siehe Nr. 108-112 
Jahn 
Jahn 
Jahn 
Schröder 
Schröder 
Schröder 
Wenzel 
Katholische Religion 
Fak. 2-st. U. 1. Sem. 
P. Venantius 
2-st. U. 3. Sem. (im einzelnen siehe Nr. 113-115) 
c) Studienseminar 
76. Kolloquium über das Bild der höheren Schule 
StS. 2-st. U. Studienseminar 
12 
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77. Führungslehre des Unterrichts Sc h u 1 z e 
StS. 2-st. U. Studienseminar 
78. Unterrichtsbeispiele und Besprechung in den Oberschulen S c h u I z e 
StS. 12-st. P. in den Oberschulen 
III. Fachwissenschaften (Wahlfächer) 
a) Biologie 
79. Das Leben der Pflanze 
2-st. V. 1. Sem. Fr. 9-11 R. 31 
80. Exkursionen zur Kenntnis der heimischen Tier- und 
Pflanzenwelt (mit Bestimmungsübungen) 
2-st. U. 3. Sem. Do 8-10 Ort nach Vereinbarung 
81. Versuche aus der Pflanzen- u. Tierphysiologie 
3-5t. U. 5. Sem. DilO-13 R. 31 
82. Exkursionen zur Kenntnis der Vogelstimmen 
2-st. wahlfreie Veranstaltung für alle Studenten 
(Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
b) Deutsch 
Beatus 
Beatus 
Beatus 
Beatus 
83. Umgang und Dichtung Bei ß 
2-st. D. 1. Sem. Fr 9-11 R. 45 
84. Die Entwicklung von Drama und Theater Bei ß 
lost. V. 3. Sem. Do 8-9 R. 45 
85. Kolloquium über methodische Fragen Bei ß 
l-st. K. 3. Sem. Do 9-10 R. 45 
86. Interpretationen von Prosatexten N N 
2-st. U. 5. Sem. Di 10-12 R. 45 
87. Kolloquium: StilbiIdung im Rahmen des Volksschulunterrichts N N" 
I-st. K. 5. Sem. Di 12-13 R. 45 
c) Englisch 
88. Grundzüge der englischen Geschichte 
l-st. V. 1. Sem. Fr 9-10 R. 52 
89. Engliscbe Essays 
l-st. U. 1. Sem. Fr 10-11 R. 52 
90. Der englische Roman I. 
2-st. V/U. 3. Sem. Do 8-10 R. 52 
91. Englische Literatur seit 1900 
2-st. V. 5. Sem. Di 10-12 R. 52 
Schröder 
Schröder 
Schröder 
Schröder 
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92. Sprachliche Ubungen 
l-st. G. 5. Sem. Di 12-13 R. 52 
d) Geographie 
93. Allgemeine Geographie 
2-st. V. 1. Sem. Fr 9-11 R. 49 
94. Geographie der Welthandelsgüter 
2-st. U. 3. Sem. Da 8-10 R. 49 
95. Deutsches Land und Volk 
2-st. V. 5. Sem. Di 10-12 R. 49 
96. Geographische Ubungen 
l-st. G. 5. Sem. Di 12-13 R. 49 
e) Geschichte 
97. Europäische Geschichte zwischen 1848 und 1890 
2-st.VfG. 1. Sem. Fr9-11 R.24 
98. Europäische Geschichte zwischen 1890 und 1920 
2-st. V/G. 3. Sem. Da 8-10 R. 24 
99. Europäische Geschichte zwischen 1917 und 1933 
3-st. V/Go 5. Sem. Di 10-13 R. 24 
f) Mathematik 
100. Elemente und Zahlentheorie 
2-st. V. 1. Sem. Fr 9-11 R. 57 
101. Differential- und Integralrechnung 
2-st. V. 3. und 5. Sem. Di 11-13 R. 57 
102. Mathematische Einzelfragen 
l-st. U. 5. Sem. Zeit nach Vereinbarung R.57 
g) Physik/Chemie 
103. Nichtmetalle 
2-st. G. 1. Sem. Fr 9-11 R. 28 
104. Metalle 11 
2-st. G. 3. Sem. Da 8-10 R. 28 
105. Aliphatische Verbindungen 
l-st. V. 5. Sem. Di 10-11 R. 28 
106. Ubung zur Vorlesung "Aliphatische Verbindungen" 
2-st. U. 5. Sem. Di 11-13 R. 28 
107. Elektromagnetische Induktion 
2-st. Ag. 1.-6. Sem. Do 16-18 R. 28 
h) Evangelische Religion 
108. Einführung in das Studium der Lehre und der 
Methodik des ev. Religionsunterrichts 
2-st. V/Go 1. Sem. Mo 8-10 R. 38 
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109. Martin Luther: Leben und Werk der Reformation 
2-st. U. 3. Sem. Mo 11-13 R. 38 
110. Die Bergpredigt Jesu im Unterricht der Schule 
Einführung in den Geist des Neuen Testaments 
2-st. VIV. 1.-5. Sem. Mo 14-16 R. 52 
111. Kolloquium über Fragen zur praktischen Gestaltung 
des Unterrichts in der Schule 
2-st. K. 1.-5. Sem. Mo 16-18 R. 52 
112. Hospitationen in Volksschulen 
Wenzel 
Wenzel 
Wenzel 
Wenzel 
2-st. 3. und 5. Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
i) Katholische Religion 
113. Natürliche und übernatürliche Gotterkenntnis 
2-st. V/U. 1.-5. Sem. Mo 16-18 R. 45 
P. V e n a n t i u s 
114. Die Kirche, das Gottesreich in den Gleichnissen Jesu P. V e n a n t i u s 
2-st. V/U. 1.-5. Sem. Di 11-13 R. 50 
115. Die Sakramente, die Ströme der Gnade Christi P. V e n a n t i u s 
3-st. V/U. 5. Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
j) Sporterziehung 
116. Grundausbildung zur Methodik des Sommerturnens 
2.-st. U. 1. Sem. Turnhalle Fr 9-11 Damen 
Herren 
Rammler 
Dü v el 
117. Geschichte der Leibesübungen R a m m I e r / D ü v e I 
l-st. V. 3. Sem. Do 8-9 Ort nach Vereinbarung 
118. Leichtathletische Leistungsarbeit und Sommerspiele 
l-st. U. 3. Sem. Turnhalle Do 9-10 Damen 
Herren 
Rammler 
Dü v e 1 
119. Fragen zur Biologie in der Leibesübung Ra m ml er / D ü v el 
l-st. V. 5. Sem. Di 10-11 Ort nach Vereinbarung 
120. Gymnastik, Leichtathletik, Spiel 
l-st. U. 5. Sem. Turnhalle Di 11-12 Damen 
Herren 
121. Lehrproben mit Schulklassen 
l-st. U. 5. Sem. Turnhalle Di 12-13 Damen 
k) Musik 
122. Grundlagen der Harmonielehre 
zweistimmiger Satz 
2-st. U. 1. Sem. Fr 9-11 kl. Musiksaal 
Herren 
123. Musikgeschichte an Beispielen (Wiener Klassik) 
Satzlehre: Der vierstimmige Satz 
3-st. U. 5. Sem. Di 10-13 kl. Musiksaal 
Rammler 
Dü v el 
Rammler 
D ü v e 1 
Struck 
Struck 
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124. Tonsatz 
2-st. U. 3. Sem. Mo 14-18 kl. Musiksaal 
125. Hochschul-Chor 
2-st. U. alle Sem. Di 15-16,30 Aula 
126. collegium musicum instrumentale 
2-st. U. alle Sem. Di 16,45-18,15 Aula 
I) Kunst- und Werkerziehung 
127. Puppenherstellung und -spiel 
2-st. U. 1. Sem. Fr 9-11 Werkraum 
128. Zeichnen und Malen: Malen nach der Natur 
2-st. U. 3. Sem. Do 8-10 Zeichensaal 
129. Werken: Plastisches Gestalten in Holz, Gipsschnitt 
2-st. U. 3. Sem. Do 8--10 Werkraum 
130. Zeichnen und Malen: Bildaufbau und farbige 
Komposition 
3-st. U. 5. Sem. Di 10-13 Zeichensaal 
131. Werken: Methodik und Werkbetrachtung 
I-st. U. 5. Sem. Di 10-11 Werkraum 
132. Werken: Freigestaltungsübungen in den verschiedenen 
Materialien 
2-st. U. 5. Sem. Di 11-13 Werkraum 
133. Vorlesung Kunstgeschichte, bzw. Führungen in 
Ausstellungen und Museen 
l-st. V. Studenten aller Semester So 12-13 HsB 
134. Arbeitsgemeinschait Zeichnen und Malen 
2-st. Ag. Studenten aller Sem. Do 16-18 Zeichensaal 
135. Schriftgestaltung 
2-st. Ag. Studenten aller Sem. Do16-18 Werkraum 
m) Handarbeit 
136. Pflanzliche Gespinstfasern 
l-st. V. 1. Sem. Fr 9-10 R. 19 
137. Gestaltendes Werken in Papier, Bast, Stoff 
I-st. U. 1. Sem. Fr 10-11 R. 19 
138. Maschinennähen: Anfertigung eines Wäschestückes, 
besondere Gestaltungsmittel 
2-st. U. 3. Sem. Do 8-10 R. 19 
139. Gemusterte Gewebe 
l-st. V. 5. Sem. Di 10-11 R. 19 
140. Kleidgestaltung 
2-st. U. 5. Sem. Di 11-13 R. 19 
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141. Arbeiten am Hoch- und Flachwebstuhl 
2-st. Ag. alle Semester Do 16-18 R. 22 
VI. Allgemeine Veranstaltungen 
Dammann 
142. Latein unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten Bei ß 
2-st. Ag. 5. Sem. Do 16-18 R. 45 
143. Französisch: Konversation und Lektüre M. M aas 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R. 49 
Staatsbürgerliche Bildung: Aktuelle Fragen Rod e n s t ein 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R. 44 
(Siehe auch Nr. 31) 
Elektromagnetische Induktion S c h mal e 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R. 28 
(Siehe auch Nr. 10'1) 
Exkursionen zur Kenntnis der Vogelstimmen Be a tu<; 
2-st. für alle Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
(Siehe auch Nr. 82) 
Weben: Arbeiten am Hoch- und Flachwebstuhl Da m man n 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R. 22 
(Siehe auch NT. 141) 
ArbeitsgemeinschaH Zeichnen und Malen S t r a ß n e r 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 Zeichensaal 
(Siehe auch NT. 134) 
Schriftgestaltung E b e r t 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 Werkraum 
(Siehe auch NT. 135) 
Vorlesung Kunstgeschichte, bzw, Führung in 
Museen und Ausstellungen S t r a ß n e r 
l-st. V. für alle Sem. So 12-13 HsB 
(Siehe auch NT. 133) 
Hochschulchor R e ich 
2-5t. U. für alle Sem. Di 15-16,30 Aula 
(Siehe auch NT. 125) 
collegium musicum instrumentale 
2-st. U. für alle Sem. Di 16,45-18,15 Aula 
(Siehe auch Nr. 126) 
144. Instrumentalunterricht 
(nach Vereinbarung bei den einzelnen Musiklehrern) 
145. Laienspiel 
2-st. Ag. für alle Sem. Di ab 18,15 R. 45 
Struck 
Bei ß 
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146. Elementarformen der epischen Dichtung I: NN 
Das Märchen 
2-st. Ag. für alle Sem. Do ab 18 R. 45/ Aula 
147. Gemeinschaftstanz Rammler/Düvel 
l-st. für alle Sem. Fr 12-13 Turnhalle 
148. Gymnastik und Musik Rammler 
2-st. für alle Sem. Do 16-18 Turnhalle 
149. Sportgruppen (Damen und Herren) Ra m ml e r / D ü v e I 
für alle Sem. Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Arbeitsgemeinschaft: Geräteturnen 
Spielgemeinschaften: Handball, Faustball, Volleyball, 
Korbball, Tischtennis 
Trainingsgemeinschaften (in Zusammenarbeit mit der TH) 
Leichtathletik, Sportschwimmen, Tennis 
Rettungsschwimmen: Lehrgänge der DLRG Ortsgruppe 
Kant-Hochschule, Erwerb des 
Leistungs- und Lehrscheines 
Arbeitsgemeinschaft 5. Sem. Damen 
150. Sprechproben - Sprachpflege 
(Näheres wird durch Anschlag bekanntgegeben) 
151. "Tribüne" (Forum der Studentenschaft) 
I-st. für alle Studenten Mi 12-13 Aula 
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Studienplan für das SS 1957 
Ubersicht über die verbindlichen Ver ans tal tungen) 
Fach Semester 
III V 
I. Grundwissenschaften 
a) Pädagogik Vorlesung 2 2 2 
Ubung (2) 2 
b) Psychologie Vorlesung 2 2 2 
Ubung (2) 2 
c) Philosophie Vorlesung 2 
d) Soziologie Vorlesung 2 
e) Staatsb. Bildung Vorlesung 2 
Ubungen wahlweise 
Phil.-Soz.-Staatsb. Bildg. ww 2 
(eine Ubung verbindlich) 
11. Theorie und Praxis des Unterrichts 
a) Allgemeine Unterrichtslehre und 
Unterrichtspraxis 
Schulpraktikum 3 2 ((4)) 
Allgem. Unterrichtslehre 2 2 2ww 
b) Fuchliche Unterrichtslehre und 
Unterrichtspraxts 
Deutsch 
Rechnen 
Fachpraktikum 2 ww 
Muttersprache 1 
Heimatkundliche Exkursion ((4)) 
Physikalisches Praktikum 2 
Sport 2+1 2 Schwim. i 
Musik 2 2 
Zeichnen und Werken 4 2 
Nadelarbeit 2 
Englische Fakultas (2) (2) 
Religionsfakultas (2) (2) 
IIl. Wahlfadl 2 2 3 
Zur Zeichenerklärung: 
ww wahlweise 
( ) begrenzte Teilnehmerzahl oder Fakultas 
(( )) einmalige Veranstaltungen (bitte auf Anschläge achten!) 
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